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TNF (Western Blot Unidades arbitrarias) 




* p < 0.05 vs otros grupos 
* 
* 
* p < 0.05 otros grupos 
** p < 0.05 vs FK-506 0,3 mg/ Kg 
* 
**  
*   p < 0.05 vs otros grupos 
**  p < 0.05 vs FK-506 0,15 mg/Kg 
* 
* 

























**  **  
**  
*   p < 0.05 vs otros grupos 
**  p < 0.05 vs FK-506 0,15 mg/Kg 
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Hemooxigenasa-1 (Western Blot Unidades arbitrarias) 




* p < 0.05 vs otros grupos 




* p < 0.05 vs otros grupos 
* 
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iNOS (Western Blot Unidades Arbitrarias) 




* p < 0,05 vs otros grupos 
** p < 0,05 vs controles y FK-506 0,3 mg/Kg  
* 
**  
* p < 0,05 vs controles 
** p < 0,05 vs LPS 
# p < 0,05 vs FK-506 0,15 mg/ Kg 
























* p < 0,05 vs controles 















nNOS (Western Blot Unidades arbitrarias) 
Hígado Páncreas 












* p < 0,05 vs otros grupos 
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* p < 0,05 vs otros grupos 
* 
* p < 0,05 otros grupos 
* 
*   p < 0,05 vs otros grupos 
**  p < 0,05 vs FK-506 0,15 mg/Kg 

























*   p < 0,05 vs otros grupos 
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